






























































“Darum”， sprach Meister Celionati auf deutsch weiter，‘weil ihr mich betrachtet wie einen, 
「すべてはいま見出されている」 127 
der nur eben darum da ist, euch zuweilen Marchen zu erzahlen, die bloE ihrer Possierlichkeit 
halber possierlich klingen und euch die Zeit, die ihr daran werden wollt, vertreiben. Aber, ich 
sage euch, als mich der Dichter erfand, hatte er ganz was anders mit mir im Sinn und wenn 
er es mit ansehen solte, wie ihr mich manchmal so gleichgtiltig behandelt, konnte er gar 













Selten vermogen Autoren es tiber sich, dem Leser zu verschweigen, was sie bei diesem oder 
jenem Stadium, in das ihre Heiden treten, denken; sie machen gar zu gern den Chorus ihres 
eignen Buchs und nennen Reflektion alles das, was zwar nicht zur Geschichte notig, aber doch 
als ein angenehmer Schnorkel dastehen kann. Als angenehmer Schnorkel mogen daher auch 
die Gedanken gelten, womit dieses Kapitel begann; denn in der Tat, sie waren zur Geschichite 
ebensowenig notig, als zur Schildelung von Giglios Gemtitszustand, der gar nicht so seltsam 
und ungewohnlich war, als man es nach dem Anlauf, den der Autor genommen, wohl denken 




る。テクストへ醍め込まれた別のテクスト。同じホフマンの『悪魔の霊薬』DieElixier des Teujels. 
1815/16ならば、作者がその小説全体の「焦点JFokus (W. I. p.227）と呼ぶ「老画家の羊皮紙
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片」‘<lasPergamentblatt des Maiers＇が想起される。アンドレ・ジッドが紋章学の術語を援用し



































つも、あの小さな、容易く通り抜けられる区域に」 immerbei jenem kleinen, leicht zu 













des Lebens (W. IL p.394）に求められているのだ。それ故、ホフマンがこの作品の序文において
語るように、作品の魂を支える「深い基盤」［dertiefe] Grund (W. IV. p.211）である主要理念は、
必ず「生についての何らかの哲学的見解から」 ausirgendeiner philosophischen Ansicht des 












王国Jdas Reich, welches der menschliche Geist im wahren Leben und Sein nach freie Willkiir 
beherrscht (W. IV. p.229）の生だけではなく、「平凡な日常性の狭い圏域J[der enge Kreis] 
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“Ich meine, da~ die Basis der Himmelsleiter, auf der man hinaufsteigen wil in hohere 
Regionen, befestigt sein miisse im Leben, so da~ jeder nachzusteigen vermag. Befindet er sich 
dann immer hoher und hoher hinaufgeklettert, in einem fantastischen Zauberreich, so wird 
er glauben, dies Reich gehore auch noch in sein Leben hinein, und sei eigentlich der 
wunderbar herrlichste Teil desselben.”（W. II. p.599) 
ところが従来の自作品、例えば、『黄金の査』 DerGoldne Topj. 1814では、主人公アンゼルムス
は、対比的に併置されたドレスデンとアトランテイスの間で、そのいずれかの二者択一を迫られ
る。あるいは、最後にマリーが人形たちの城へと連れて行かれる『くるみ割り人形とねずみの王
























Hier versiegt plむtzlichdie Quelle, aus der, o geneigter Leser! der Herausgeber dieser Blatter 






Es ist auch zu vermuten, daE an demselben Abende sowohl, als nachher, mit dem begltickten 
Schauspielerpaar, da es mit der Ki:inigin Mystilis und groEen Zaubern in mannigfache 





























































E.TA. Ho.fi押抑九叫S Sαmtliche Weγke in 6 Einzelbanden. Nach dem Text der Erstausgaben, unter 
Hi回 uziehungder Ausg. von Carl Georg von Maassen und Georg Ellinger, hrsg. von Walter Miiller-Seidel und 
Friedrich Schnapp, mit Anm. von Wolfgang Kron und Wulf Segebrecht. Wi凶der,Miinchen. 1960-1965. 
( 2) The author may dislike his clock. (Forster, Edward Morgan.Aspects of the Novel. Edward Arnold & Co., 1927. 
Pocket Edition, 1949. Reprinted, 1953. p.31) 
( 3 ) Emily Bronte in Wiιtheri吋 Heightstried to hide hers. （向上）
( 4 ) Sterne, in TバstramS加ηdyturnd his upside down. （向上）
( 5 ) Marcel Proust, stil more ingenious, kept altering the hands. （向上）
( 6) ただ第一章と第八章がこの枠から突出している。つまり第二章の始めでは、われわれはすでにその時点でジッ
リオが「多くの日々を徒に」 mehrereTage hintereinander vergebens (W. IV. p.230）プランピラ探求に過ごし
ているのを知る。またいくらか後の箇所でジッリオは、ジアチンタがすでに「すでに八日も前から」 schonvor 















merkwiirdigen Originalcapriccio, dem der Erzahler genau nacharbeitet, befindet sich hier eine Lucke. Um 
musikalisch zu reden, fehlt der Obergang von einer Tonart zur andern, so daE der neue Akkord ohne al gehorige 
Vorbereitung losschlagt. Ja man k凸nntesagen, das Capricco brache ab mit einer unaufgeli:isten Dissonanz.”（W. 





は読者に、ホフマンが「総ての糸を操る優越的な、その物語空間の支配者J[der] mit alien Faden spielenden 
und souveranen Lenker seiner Erzahlbiihne (Strohschneider-Kohrs, Ingrid. Die問問αηtischeIγonie in 
Theorie uηd Gestαltung. Max Niemeyer, Ttibingen, 1960. p.381）であることを強く印象付ける。
(11) Strohschneider-Kohrs.前掲書p.398
(12) Ricardou, Jean. Pγobteme du ηouveαuγomαn. 1967.の邦訳『言葉と小説ーヌーヴォー・ロマンの諸問題』
野村英夫訳紀園屋書店 1969.pp.251-281 
(13) c.マグリスはこの作品の時間構造を「『プランピラ王女』の時間的キュピズム」 derzeitliche Kubismus der 










の存在であることが明らかにされる地点へと至らしめる」 Takingon gradually al of the elements of the 
narrative, the allegorical impulse started of by the [Story of King Ophioch and Queen Liris] transforms the 
adventure of Giglio and Giatinta in turn into a quest for knowledge, an apologia for romantic irony, a defence 
of the theatre and a parabel of artistic creation to the point where the protagonists, exhausted by havinng this 
multiplicity of meanings imposed on them, are eventually revealed as mere ciphers, paper beings whose only 
raison dモtrelies in acting as representatives of the waves of isotopic variations unleashed by the mise en ab”ne. 
(Dallenbach, Lucien. Le凶 tspeculaiγ6essaisuγlαmiseenαbyme.1977の英訳TheMirraγm the Text. trans. 
by Jeremy Whiteley with Emma Hughes. Polity Press, Cambridge, 1989. p.59）しかし、むしろ主人公たちは、
多くの意味を与えられて消耗するのではなく、それだけ固定された意味の枠から解放されて、軽やかな存在に
なるのだと言われるべきである。
(17) Die Wahrheit des Schauspielers liegt nicht in ein巴rRolle, sondern sie ergibt sich erst aus dem Zusammenspiel 
der verschiedenen Rollen. Sie liegt in seiner Fahigkeit zur Metamorphose. (Kremer, Detlef. Romantische 
Metαmorphosen. E. T.A. HQ抑制nsErzαhlu時間.J.B. Metzler, Stuttgart, 1993. p.319) 
(18) Hitzig, Julius Eduard. E. TA. Hぽrma叫nsLeben und Nachlαs. Mit Arnn. zum Text und einem Nachwort von 
Wolfgang Held. Insel, suhrkamp taschenbuch 755, Fra叫cfurtam Main, 1986. pp.342-343 
「すべてはいま見出されているJ












どんな特定の時代も全く指定しなかった」“Ichwil [ . ] euch zuvorderst bemerklich machen, daE der Dichter, 
der uns erfand und dem wir, wollen wir wirklich existieren, dienstbar bleiben miissen, uns durchaus fir unser 
Sein und Treiben keine bestimmte Zeit vorgeschrieben hat.”（W. IV. p.311) 
(25) Eliade, Mircea. Mephistopheles et l'Androgyne. 1962の英訳 TheTwo and the One. trans. by J.M. Cohen. 
1965. Phenix Edition, The University of Chicago Press, Chicago, 1979. p.122 
(26) die Gegenwart Gottes (Eliade, Mircea. Dαs Heilige und伽 sPrq向四.Von Wes開 desReligios側.1957. Insel, 
suhrkamp taschenbuch 1751, Frankfurt am Main, 1984. p.83) 
(27) in die starke, frische und reine Welt （向上）
(28) Auf existentieller Ebene auEert sich dies in der GewiEheit, daE man das Leben mit einem Maximum an 







ると言う。（Benjamin,Walter. DeγErz ah leγin Ge抑制叩elteSchペfteη.hrsg. von Rolf Tiedemann u. Hermann 
Schweppenhauser. Suhrkamp, Frankfurt am Main. Bd. I 2, 1977. p.458）テクストでは、結婚して一年も経っ
たのに、いまだ変わらぬ愉悦の中にある二人を見て、ベアトリーチェお婆さんは言う。
「二人とも」ベアトリーチェお婆さんはその合間にぼやくのだった。「まるで大はしゃぎしている子供みた
いだよ」“Sindsie", brummte die Alte Beatrice dazwischen，“sind sie nicht wie die ausgelassenen Kinder! 
(W.IV.p泣 3)
三人はベンヤミンの言う例外の条件を二重に満たしている。
